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新著紹介 、ほしめに・・・・・・ 1 /吐魯番地区文蒼所(伽，其亮執筆) 11986年 新 語
日土魯番阿里町浴剤H古 墓 群 発 掘 簡 練 J •.•. 1 /主 素「吐魯番出土張氏高昌時期文物
三題 J ..•• 2 〆孟憲実「間干麹氏高昌王朝地方制度的議個問題」・・・・ 3 /王新
民「遡氏高畠 与 義 軍 司 突 層 面 的 商 業 貿 易」 斗/王尚 i童 I I奮朝前期西北交通之経









古ミ * 古主 セ
-吐魯番地区文管所(柳洪亮執筆) 11986年新彊吐魯番阿斯塔那古墓群発掘簡報」
( Ii'考古.!I1992年第 2期 143'"'"' 156. 図版 5'"' 7 ) 
1986年 9月から 10月にかけて行なわれた発掘調査の第一報で、調査の対象となった墓は、 86TAM384
"' 391の計 8基である(その他に調査以前に破壊された墓が 1基ある)。出土文物のうち、墓志につ
いては、前号に掲載した閥尾「吐魯番出土漢文墓志索引稿(補遺) Jで簡単な紹介を行なっておいた
ので、ここではそれ以外の文字資料について紹介しておく。
本報告によれば、 8基中 7基から文字資料(文書)が出土しており、その総数は 70点に達する。大
部分は墓主の紙帽や紙軽などに二次利用されて墓内にあったようだが、このうち次の 8点の録文が掲
載されている(文書の表題は一部紹介者の責任であらためた)
1 .高昌延昌柵八(五九八)年十月参軍張顛口租蒲萄園券 (86TAM386:35-1a (写) p.150図 5右
(録) p.149) 
2 .高昌義和三(六一六)年四月某人畢粟・妻券 (86TAM386:21-2(写) p.150図6右〈録) p.148) 
3.高昌延和十八(六一九)年九月蓋血皐随葬衣物疏 (86TAM386:19 (写) p.150図5左〈録)p.14 
8) 
4. 高昌延書四(六二七)年三月名籍 (86TAM387:38-1¥写) p.151図 7左〈録) p.148) 
5.宣量年次未詳(六世紀後期?)兵部残奏 (86TAM386:21-4(写) p.151図 7右〈録) p.149) 
一1(601)一
6 .亘量年次未詳付皇盟童等人銀銭帳 (86TAM388:21-3(写) p.151図 9 (録) p.149) 
7.亘量年次未詳戸主牛帳 (86TAM389:22-2a (写) p.150図 6左〈録) p.149) 





さて高昌国時代の 7点のうち、随葬衣物疏の 3や契約文書の 1・2、および上奏文書の 5などは既
に同類の文書の存在が知られているが、 4 • 6 ・7の 3点は、類似の文書がなく、文書としての性格
については不明確な点が多い。先ず 4は、姓名+r萱人J (または麗人)という書式で姓名と員数が
列挙され、最後に員数の総計(r頁拾麗人J)が記されている。 6は、 「付」字+姓名(または官職
+名) + r銀銭J+銭額という書式を基本にしているようだが、一部姓名と官職(特) +名が続けら













紹介の 文 書 群も含め、より詳細な報告が侯たれるところである。(欄尾)
1・王素「吐魯番出土張氏高昌時期文物理JI 




たが、著者は、①「皇室E二年歳在庚午功曹書佐左蓋奏J(75TKM88: 1 (a) (録) Ii'文書.lI 1.179) 、②
「蔓亙七年太歳口亥蓋盤翠枢銘J (75TKM99出土)、および③「庚午歳《金光明経》巻二題記J (65英
沙古城出土)の 3点を取り上げ、分析する。先ず①についてはその紙背、 「丞呈五年正月道人盆室弟





































































対する丹念な解 析 作 業 も ふ ま え て 、さらに課題に接近すべきであろう。(闘尾)
|φ王新民「麹氏高昌与鉄勅突厭的商業貿易JI 













差等偉供食帳J (60TAM301:5/1(a)跡 [録] 11'文書』皿， 256))に、 「二二コ萱惇、麺五斗、供盟盟
-4(604)一





















一北庭経路考ー J (Ii'アジア・アフリカ言語文化研究』第22号、 1981年) ，152) 
最後に著者は、節を改めて鉄勅・突厭と麹氏高昌国との「銭馬交易」に触れ、高昌国時代の「延昌





































で「将作監査宣盟」と見えていることである (cf. M. 11. Bopo6beBa一江 ec兄 TOBC
Ka兄， XOTaHo-caKH; “BaCTO可 HbI鼠 TYPKeCTaH B 耳 peBHO
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